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Sesungguhnya dalwn masyarakat demokrati., perbedaall dalarn sikap dan kedekat!lll 
terbadap pemerintah, rekruitmen pimpinan organisasi dan perbcdaan eara mencapai tujuan 
organisasi tidnk barus berujung pada konflik. Tcrciptanya konflik sebagai llkibat dari 
adanya pCl'hedaall-perbedaan di atas Ichih disebOOkan oleh ketidak manlpuan orpol dalalll 
menengahi perbedaan-perbedmm yWlg muncul di dnlanmya Ketidnk mnmpulUl orpol 
dalarn mellangani perbedaan-perhedaan itu telall mengundall8 masuknya pihnk-pihnk dad 
luar (ekslernal) organisasi untuk campur langan. Pibak luer yang dimaksud khllsusnya 
negora dalanl personifikasinya, yakni AERI. Carnpur I!Ulgan illi bukalUlya menyelesaikan 
masalah, tetapi justru menyebOOkan masalah jadi berlantl·larut. 
Dad paparan Boo ill di atas sckurnng-karangnya ada lima k~simpulan tt'ntaug peran 
negara dalam konflik POI berikul dalwn pengarnbilalihan kWltor DPP POI tanggal 27 Mei 
1996 lalu: pertama, dalam catatan sejarah PDI ketika terjadi kOllflik antara Sanusi-Usep 
dan Isnaeni-Soennwar (sarna-sarna dnri Wlsur PNI), negarn melalui apnrnt pemaksn 
kekuasaannyn (melalui PangkopkanJlib Lakswnana Sudomo) bel'l.lsaha mertiadi mediator 
bagi kedua kubu yung berkonflik dan hanya melegilimnsi DPP POI Sanusi-Us~p. 
Yang kedua adalah penempatan Soerjadi sebagai Ketua DPP PO! ol"h M~lldagri 
Soeperdjo Ruslam untuk menengOOi konflik yang meluas, li(lnk saja anler elit dan unSUf, 
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BAB IV - Sl:.rlpd 
tetapi jugll IIIltnr generasi pada Konggres ke-ID PD!. DIIIl di bawah kepemimpinl\llUYa, 
PD! dalarn dUll kali Pemilll berhasil menarnbah 32 kurninya di DPR Lalu Soerjadi pun 
di-cap pemerintah ibarai kacllllS lupa akan kulitnya. Dan pemerintah masuk m"lallii 
Dudy-Marsoesi dan JusufMemkh meroll8rong kepemimpinan Soerjadi d(mgan membentuk 
DPP tandingan. 
Kct/ga, sewaktu Konggres PD! IV di Medall ricuh, pemerilltah tidak mengakui 
Soerjadi yang seclITIl aklarnllBi lerpilih sebBBai Keilia Umuln PD!, sehinglla kemudillll 
melalui Mendagri Rudini membentuk caretaker DPP yllllg dipimpin oleh Laiief 
PUdjosakti melaksanakan KU3 PD! di Surabaya 
Y..LB lersebut memunculkllll nama Megawaii Soekarnoputri dari kekualan arus 
bawah, wahlllplIIl kemlmcularnlya mendapatkan bSllyak tantangan. Diantaranya, polemik 
lenlllllg keterlibalan ayall8lldanya, Bung Kamo dalarn kudeta gagal PKI, terbitnya Buku 
Pulih tentang a 30 SIPKI oleh pemerintah, ketidak kompakan dalarn pucuk pimpinan PDl, 
serta personal elit PDl 
Karena menganggap bRhwa kemunculllll Megawali itu sebagai 'kecelakoon' politik 
yang biea membuai PD! merliadi kekuatan politik yang besur, maka menyebabkan 
kesimpulan keel/pat, bahwll pemerintah tidak konsekuen den.gan azas lasalitas, karenll 
pada kenyalaannyajuga mengakui DPP Tandingllll versi JusllfMerukh untuk m~nggembosi 
PDl Dan pemerintah mdalui Gubemur Jawa Timur dalarn kepengwllsan DPD PD! Jawa 
Timur juga sangal mendull, densan tidak mengakui baik Soeljipto mauplUl Lalief 
Pucljosakti. Narnun pada kenyataannya, Basofi Sudinn8ll memberikan dukungan kepida 
Latief Padahal pelantikllll Latief oleh Gerry Mbatemoy tersebut tidal< sah dan sepihak. 
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